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間の愛着の安定性を予測すること（Ahrnet et al., 2006（5））、保育者の二者間敏感性よりも集団的
敏感性の方が子どもの愛着の安定性に関連しており、保育の文脈では集団生活における子ども
の経験を考慮することが必要であること（Stevens et al., 2018（6））などが見出されている。その
他、幼児期における保育者―子どもの親和的な関係は、就学前施設から小学校移行に際する問
題行動の出現の低さ（O’Connor et al., 2012（7））、認知処理能力の高さ（Ahrnet et al., 2012（8））、




スキルと密接に関連していること（Pianta et al., 2004（10））、特に園で問題行動を抱えていた子ど
もは、保育者との関係のネガティブさ（対立関係・依存関係）が㧤年後における学業及び行動
上のスキルの低さとの関連していること（Hamre et al., 2001（11））なども指摘されている。
　一方、国内の研究に目を向けると、子どもとの信頼関係を築くために、子どもへ親しみを込
































































































































　　④　テーマを TEM（表㧝）の概念に基づき、「必須通過点（Obligatory Passage Point: 






























































月 時間 テーマ 月 時間 テーマ
㧠月 17分 25 10月 17分 18
㧡月 14分 17 11月 18分 18
㧢月 24分 18 12月 25分 21
㧣月 22分 19 㧝月 16分 18
㧤月 30分 20 㧞月 25分 18
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